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Abstract 
This paper discusses opportunities and obstacles for a uniform prudential regulation and 
supervision framework across the Central American countries. It highlights the recent evolution 
from a system of repressive rules to a system focused on prudential norms, to reduce opportun-
istic behavior in banks. Existing and proposed norms are contrasted with those recommended 
by the Basle Committee. 
ARMONIZACION DE LA SUPERVISION BANCARIA EN CENTROAMERICA 
RESUMEN EJECUTIVO 
Arnoldo R. Camacho y Claudio Gonzalez Vega 
A. La reforma financiera y Ia supervisi6n prudencial 
Las reformas financieras que Ia mayoria de los paises en desarrollo han venido ejecutando 
durante la ultima decada responden tanto a una mejor comprension del papel que el sistema 
financiero juega en el desarrollo economico, como a un reconocimiento de las deficiencias de 
Ia perspectiva intervencionista con que el sistema financiero fue organizado en el pasado. El 
proceso de reforma financiera se ha caracterizado por una marcada orientacion a1 mercado, con 
la eliminacion de las restricciones directas a la fijacion de los precios de las transacciones 
financieras, asf como de los controles sobre los montos de credito para distintas actividades y 
de las limitaciones de entrada al mercado fmanciero. 
Si bien es cierto que Ia mayoria de los programas de reforma financiera estan orientados 
a Ia liberalizacion de precios, actividades y regulaciones de entrada al mercado, existen todavia 
razones vatidas para la regulacion y supervision preventivas de los mercados financieros por 
parte del estado. Estas razones estan asociadas con la necesidad de garantizar la estabilidad, 
seguridad, solidez y solvencia del sistema, elemento central para la administracion eficaz de los 
medios de pago y para Ia asignacion eficiente de recursos escasos en economfas en desarrollo. 
La regulacion y Ia supervision preventiva (prudencial) tienen como objetivo evitar grados 
excesivos de inestabilidad en el sistema y velar por la salida ordenada del mercado de aquellos 
intermediaries incapaces de competir eficientemente. Asi, la regulacion y la supervision no 
deben restringir la competencia o limitar la innovacion financiera ni elevar innecesariamente los 
costos de transacciones. En ningU.n caso el proposito de la regulacion y de la supervision 
preventiva debe ser evitar los fracasos de bancos a todo costo. 
B. La supervision de instituciones financieras en Centroamerica 
Los esfuerzos para fortalecer la supervision de instituciones financieras en la region 
centroamericana proponen fa adopcion de esquemas y estandares que siguen las recomendaciones 
generadas por el Comite de Basilea. Los acuerdos de este Comite han estado orientados a 
favorecer una mayor supervision prudencial y una creciente armonizacion de las disposiciones 
nacionales, primero en los paises de la Comunidad Europea, y luego en los demas paises 
integrados al mercado financiero internacional. El elemento central de los nuevos esquemas 
consiste en la reorientacion de la funcion de auditoria intema que se asociaba con la supervision 
tradicional, para poner mas enfasis en el diagnostico institucional de la solvencia, liquidez, 
rentabilidad, calidad de gerencia y administracion de los intermediarios financieros. 
Al seguir los pafses centroamericanos estas tendencias globales, se ha llegado al 
planteamiento de la necesidad de adoptar esquemas de supervision comparables en la region, 
cuyos objetivos son alcanzar los estandares internacionales. Esto claramente favoreceni la 
eventual integracion financiera regional, pero no es suficiente para garantizar una rapida armo-
nizaci6n y puesta en vigencia de los nuevos esquemas. En la actualidad aun existen diferencias 
importantes a nivel regional en el avance para la aprobaci6n de estos estandares, a lo que se su-
man asimetrias importantes en el marco legal y regulatorio que se le aplica al sistema financiero 
en cada pais. 
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Estos factores, a los que se suman las diferencias en el posicionamiento, las atribuciones, 
las facultades y la capacidad tecnica de las instituciones encargadas de la supervision preventiva 
podrian convertirse en serios obstaculos para la rapida armonizacion de los estandares regionales, 
asi como para su aplicacion una vez que sean aprobados. 
C. Conclusiones y recomendaciones 
Esfuerzos de armonizacion del marco regulatorio y de supervision preventiva son 
necesarios en Centroamerica. Esto, por cuanto Ia armonizacion del marco de regulacion y de 
supervision permitira tanto una mayor eficiencia en la actividad intraregional, que ya se practica, 
como un avance mas rapido en el proceso de integracion. La armonizacion de los estandares 
no necesariamente refleja, sin embargo, uniformidad en la interpretacion y aplicacion de los 
criterios. 
Por lo tanto, se sugiere como minimo la creacion de un Comite Regional de Supervision, 
que se encargue de uniformar criterios y que participe activamente en Ia elaboraci6n de las 
propuestas que llegan a los equipos regionales encargados de Ia negociacion. La armonizaci6n 
de los estandares de supervision debe ser complementada con la uniformaci6n y actualizaci6n 
de Ia legislaci6n bancaria y financiera. 
Asimismo, seria deseable garantizar Ia autonomia de los entes supervisores y uniformar 
las facultades que a los mismos se les atribuyen. La autonomia no seria estrictamente necesaria, 
sin embargo, si los criterios aplicados fueran id6neos y los directores de la superintendencia no 
estuvieran sujetos a influencias econ6micas, politicas o ambas y tuvieran el respaldo legal para 
hacer respectar sus normas y recomendaciones. 
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Tambien es importante unifonnar el dominio o tipo de institutiones sujetas a la evaluacion 
de las superintendencias. Esto no necesariamente significa que tenga que haber un solo ente 
supervisor, sino que se incluyan todos los entes en el proceso de armonizacion (e.g., Comisiones 
de Valores, Superintendencias de Compafiias Auxiliares de Credito). En esta area tambien debe 
ponerse enfasis tanto en las instituciones financieras como en los grupos financieros, sobre todo 
para ser consistentes con- una liberalizacion financiera que promueve el desarrollo de la 
multibanca. 
Debe ademas garantizarse el acceso a, uso y publicacion de la informacion y evaluaciones 
que las superintendencias realizan. Esto generara presion competitiva y manejos adecuados de 
riesgos a nivel de los intermediarios y abrira la posibilidad de que los ahorrantes tomen su 
decision no solo en terminos de la imagen de la institucion o de los rendimientos que esta 
otorgue, sino tomando en cuenta consideraciones sobre el riesgo de los titulos e instituciones, 
lo que representa un marco adecuado para la seleccion de la cartera. 
Los elementos minimos que deben ser contenidos en una propuesta de armonizacion de 
politicas de supervision deben ser los que se han considerado fundamentales en el contexto de 
los mercados financieros intemacionales altamente integrados. Estos van dirigidos a los criterios 
de clasificacion y ponderacion de activos, a la definicion concisa y comparable del capital de 
solvencia, a la definicion de por lo menos un indicador que permita establecer estandares idoneos 
de capital, al tratamiento que se le da a los bancos extranjeros y la comparabilidad de la 
informacion. 
Sera necesario uniformar tanto los criterios de clasificacion de activos de riesgo, asi como 
las definiciones y estandares de capital y los indicadores de evaluacion y tambien garantizar su 
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publicacion. Ademas, se deben incluir explicitamente dentro de los estandares de capital los 
criterios asociados con Ia concentracion de activos, en terminos de vinculacion economica, 
administrativa o de capital. El ajuste hacia Ia armonizacion de criterios debe aplicarse de 
manera gradual, por el elevado costo que Ia misma le impone a los intermediaries financieros, 
lo que podria ser desestabilizador en el corto plazo. 
En el ambito del tranuniento de instituciones financieras extraregionales, es recomendable 
favorecer Ia operacion de afiliadas en vez de sucursales de bancos extranjeros. La operacion 
de ambos tipos dificulta Ia evaluacion, por lo que pareceria recomendable favorecer la creaci6n 
de afilidas, de manera que el respaldo a sus pasivos sean los activos constituidos. Si las 
sucursales o afilidas o ambas empiezan a operar antes de alcanzarse la armonizacion de los 
criterios, sera preciso aplicar el criterio del pais mas severo en Ia evaluacion. 
Finalmente, no debe otorgarse un tratamiento diferencial a Ia banca regional con respecto 
ala banca extraregional, porque esto conllevarla a una integracion financiera proteccionista. Si 
se otorgan facilidades especiales a las instituciones regionales se genera un conflicto potencial, 
porque se reduce Ia presion sobre Ia eficiencia operativa, con lo que podria no alcanzarse el 
grado de estabilidad y solvencia deseados. 
La armonizaci6n del marco regulatorio y de supervision y Ia firma de acuerdos regionales 
no indica que Ia capacidad tecnica de las instituciones supervisoras sea adecuada para aplicar los 
nuevas criterios eficazmente. El mejoramiento de Ia capacidad tecnica requiere de un proceso 
continuo de desarrollo institucional y de aprendizaje, formacion y actualizacion del capital 
humano. 
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La falta de consenso a nivel de los entes supervisados sobre la idoneidad de los criterios 
tarnbten genera gran oposici6n a mvel de este grupo, de los grupos econ6micos y eventualmente 
de los legis lad ores. Para crear consenso se recomtenda la realizaci6n de seminanos de capac ita-
cion y talleres de dialogo sobre el tema, dirigidos a supervisores, financistas y legisladores. 
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ARMONIZACION DE LA SUPERVISION BANCARIA EN CENTROAMERICA1 
Amoldo R. Camacho y Claudio Gonzalez Vega2 
I. Introducci6n 
Durante Ia decada que sigui6 a Ia crisis de los primeros afios de los ochentas, gradual-
mente los paises centroamericanos han llevado adelante mportantes reformas al marco regula-
tono de sus sistemas financieros. Estas reformas han sido parte de los procesos de ajuste 
estructural, que en cualquier caso la crisis hizo inevitables en Ia region centroamencana, con lo 
se generalize el reconocimiento de que el modelo de desarrollo vtgente hasta entonces era 
insostenible. En aceptaci6n de las debilidades de las estrategias intervencionistas anteriores y 
por recomendaci6n de organismos intemacionales, estas reformas han propiciado tanto un mayor 
papel para el mercado en Ia determinacion de los terminos y condiciones de las transacciones 
financieras, como un nuevo papel para el estado. 
La liberalizaci6n paulatina de los mercados nacionales ha aumentado la posibilidad de una 
mayor integraci6n de las transacciones financieras en el ambito centroamericano. El prop6sito 
1 Documento preparado originalmente para el Programa de Apoyo al Desarrollo y la Integra-
cion de Centroamerica (PRADIC), en su componente Coordinaci6n de Politicas Macroecon6-
micas, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Monetario Centro-
amencano. Los autores agradecen el financiamiento del Banco Mundial para Ia preparaci6n de 
este capitulo. 
2 Los autores son, respectivamente, Profesor Asociado en el Instituto Centroamericano de 
Administraci6n de Empresas (IN CAE) y Profesor de Economia y de Economia Agricola en Ohio 
State University. Los autores agradecen el apoyo de Jose Roberto LOpez y los conseJos de 
Rafael A. Diaz. Las opiniones expresadas son personates y no comprometen a las instituciones 
patrocinadarias. 
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de promover un mercado financiero regional integrado fue recogido en el Convenio para 
Facilitar la Integraci6n Financiera de los Paises del Istmo Centroamericano, aprobado por los 
Gabinetes Econ6micos de la region en su reunion del 24 y 25 de abril de 1993, en San Jose. 
A pesar de las buenas intenciones de esta declaraci6n, en reflejo de los prop6sitos de los 
presidentes de los paises centroamericanos, una genuina y exitosa integracion requerira tanto de 
reformas legales (con frecuencia de lenta aprobacion en los paises) como, en particular, de un 
desarrollo institucional que inevitablemente toma tiempo. 3 
Una verdadera integracion de los mercados de servicios bancarios, valores y otras 
transacciones financieras no podra darse en ausencia de normas prudenciales y de mecanismos 
institucionales apropiados. Esto supone tanto un proceso de fortalecimiento de la infraestructura 
institucional en cada pais, como una armonizacion minima del marco regulatorio y supervisorio 
del sistema financiero de los paises del area. 4 Aunque condicion necesaria, esta armonizacion 
no sera suficiente, en ausencia del desarrollo institucional requerido para darle efectividad a la 
normativa que se adopte. 
Cuanto mas rapido se avance en el cumplimiento de estas tareas de fortalecimiento 
institucional, indispensables para una integracion financiera exitosa, mas pronto se podra lograr 
la integracion economica del mercado regional. Afortunadamente, los pasos requeridos son 
3 En opinion de los autores de este capitulo, el Convenio no reconoce las dificultades de este 
proceso ni identifica adecuadamente los elementos necesarios para hacer la integracion financiera 
posible. 
4 La necesidad de armonizacion podria ser menor, entre menos proteccionista sea el esquema 
que se adopte para la integracion financiera regional y mayor sea la competitividad de los inter-
mediaries que operen en el mercado. En la ultima seccion de este capitulo se hacen algunas 
consideraciones acerca de la deseabilidad de que la region no adopte para el sistema financiero 
un esquema proteccionista, repitiendo errores del pasado. 
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igualmente deseables desde Ia perspectiva individual de cada pais, por lo que es posible avanzar 
simultaneamente hacia el fortalecimiento del sistema nacional y en su preparacion para una 
mayor integracion a nivel regional. De hecho, casi todos los paises del istmo estan en proceso 
de revision del marco legal de la regulacion del sistema financiero y de la supervision 
prudencial, con un proposito semejante en todos los casas. Lo que se requiere, por lo tanto, es 
que en la aprobacion de las reformas legales correspondientes se tome en cuenta Ia posibilidad 
futura de la integracion, para asi proceder (al menos implfcitamente) hacia la armonizacion 
requerida. 
En buena medida, estos procesos de refonna legal han estado vinculados, ya sea a 
programas de ajuste sectorial del Banco Mundial o a programas sectoriales de inversion del 
Banco Interamericano de Desarrollo. Esta coyuntura ofrece la oportunidad de utilizar la 
negociacion de los convenios respectivos para facilitar la unifonnaci6n de los criterios a ser 
incorporados en la nueva legislacion (en vista de las dificultades de refonnas frecuentes) y en 
los reglamentos para la ejecucion de las nuevas funciones de las superintendencias de entidades 
fmancieras. 
Este capitulo explora el estado de la supervision preventiva de las instituciones financieras 
en Centroamerica, de las refonnas en proceso y de los elementos basicos que deberian plantearse 
en una propuesta de annonizaci6n que facilite la integracion de los mercados regionales. El 
analisis no incorpora el caso de Panama, por las diferencias significativas entre este pais y el 
resto de la region, que se derivan de la dualidad que resulta del regimen de centro internacional 
vigente en este pais, en cuanto a sus operaciones y legislacion con respecto al sistema financiero 
local y por Ia utilizaci6n del dolar como moneda unica. Es nuestra opinion que los sistemas 
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financieros de los demas paises de la region aun no estan preparados para una integracion plena 
con el mercado financiero panamefio. 
En una segunda seccion, el capitulo presenta un marco conceptual minimo para la 
discus16n de los parametros que deben orientar las reformas requeridas. El punto de partida del 
analisis son las deficiencias del marco regulatorio anterior, el que Uev6 a la represion de los 
sistemas financieros de la region. En la busqueda de un nuevo paradigrna, en el que se le asigne 
al mercado un mayor papel que en el pasado, se hace necesario tambien redefinir el papel del 
estado. El capitulo discute brevemente las razones por las cuales la intervenci6n de las 
autoridades en la regulaci6n y supervision preventivas es indispensable para el funcionamiento 
eficiente y estable del sistema financiero y presenta criterios para que estas tareas se cumplan 
eficazmente. Un aruilisis mas detallado se presenta en el Capitulo 8 de este libro (Chaves y 
Gonzalez Vega). 
En la tercera secci6n se presenta una vision simplificada del entomo econ6mico global 
y del marco legal que regula el sistema financiero en cada pais, a fin de identificar las 
condiciones iniciales de donde se partira hacia Ia convergencia y los obstaculos probables que 
el proceso tendra que veneer. A continuaci6n se procede con una descripci6n comparativa y un 
analisis preliminar de los esquemas vigentes en cada pais y de las propuestas de nueva 
legislaci6n que se encuentran en diferentes etapas de aprobaci6n en cada uno de ellos, con el 
proposito de determinar la medida en que la armonizaci6n requerida se esta logrando tacitamente 
asi como la naturaleza de las adaptaciones necesarias para lograr la convergencia deseada. Esta 
comparaci6n lleva a una propuesta preliminar de las normas prudenciales basicas que deberian 
ser consideradas para facilitar el proceso de integraci6n financiera. 
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II. Marco conceptual 
Las refonnas financieras que la mayorfa de los pafses en desarrollo han venido ejecutando 
durante la ultima decada responden tanto a una mejor comprensi6n del papel que el sistema 
financiero juega en el desarrollo econ6mico, como a un reconocimiento de las deficiencias de 
la perspectiva intervencionista con que el sistema financiero fue organizado en el pasado. Estas 
refonnas tambien reconocen que, en buena medida como resultado de revoluciones tecnol6gicas, 
las fronteras entre paises se vuelven obsoletas y los movimientos intemacionales de fondos llevan 
cada dia a mercados mas competitivos. 
2.1 Importancia del sistema financiero 
El sistema financiero es un componente critico de la infraestructura institucional necesaria 
para que los demas mercados de la economia funcionen bien. La prestaci6n eficiente de 
servicios financieros logra una mejor integraci6n de los mercados de bienes, servicios y factores 
de la producci6n, mediante la monetizaci6n de la economia y la reducci6n de los costos de 
transacciones en que los participantes en esos mercados incurren. Al permitir la especializaci6n 
y la division del trabajo, la competencia y el aprovechamiento de economias de escala, esta 
mayor integraci6n de los mercados aumenta la productividad de los recursos disponibles. Si esto 
se complementa con un sistema cambiario eficiente, este a su vez favorece la inserci6n en el 
mercado internacional (Gonzalez Vega, 1993). 
La intermediaci6n financiera mejora la asignaci6n de los recursos, al trasladar poder de 
compra desde actividades (agentes, usos, regiones) con tasas marginales de rendimiento 
comparativamente bajas hacia otras con rendimientos mas elevados y mejores oportunidades de 
crecimiento. Este papel del sistema financiero es critico durante procesos de ajuste estructural 
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cuando, ante cambios en los precios relativos, deben tener lugar importantes reasignaciones de 
recursos. Nose podni completar con exito el aprovechamiento de las nuevas oportunidades de 
inversion ni la reconversion y modernizacion del aparato productive, con un sistema financiero 
ineficiente. El sistema financiero facilita, adenuis, el manejo del riesgo en la economia y asi 
fomenta la inversion y la empresariedad. 
A traves de la prestaci6n eficiente de servicios de monetizaci6n, cambia de monedas, 
intermediacion y manejo del riesgo, el sistema financiero contribuye ala ampliacion y mayor 
integraci6n de los mercados, aumentando la eficiencia con que los recursos son asignados; 
incrementa la tasa de crecimiento econ6mico, a traves de su efecto positivo sabre los procesos 
de ahorro e inversion y contribuye tanto a la estabilidad macroecon6mica como al manejo 
microecon6mico eficiente del riesgo. Asi, la politica monetaria y la operaci6n y regulaci6n del 
sistema financiero tienen un impacto significative sabre el funcionamiento y potencial del 
crecimiento de la economfa. 
2.2 Represi6n financiera 
En los paises centroamericanos, como en muchos otros paises en desarrollo, el sistema 
financiero fue organizado en el pasado desde una perspectiva intervencionista, con el prop6sito 
de controlar tanto los precios de las transacciones, a fin de otorgar subsidies (o cobrar tributos) 
a traves del sistema, como el destino de las carteras de credito (para fomentar actividades 
particulares). Igualmente, se limit6 la competencia en el mercado. Con estas medidas se 
buscaba utilizar al sistema financiero como un mecanisme de planificaci6n y como una 
herramienta fiscal. 
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De esta manera, los instrumentos de la regulacion del sistema financiero fueron el credito 
subsidiado y dirigido, la creacion de bancos estatales de desarrollo (y en algunos casos la 
nacionalizacion de todo el sistema), las restricciones de entrada al mercado y la canalizacion 
creciente de los fondos prestables para sufragar el deficit del sector publico. Las instituciones 
de supervision fueron empleadas principalmente para verificar el cumplimiento de estos controles 
y para realizar labores de auditoria intema (supervision represiva). 
La utilizacion del sistema financiero desde esta perspectiva intervencionista entro en 
conflicto con sus contribuciones al crecimiento economico, al dejar de ser el sistema un 
intermediario eficiente entre ahorrantes e inversionistas y convertirse en una herramienta para 
gravar algunas actividades y subsidiar otras, con propositos esencialmente redistributivos. El 
marco regulatorio utilizado para estos propositos llevo a la represion del sistema y a Ia eventual 
contraccion de los mercados financieros regulados. 
Los intentos por dirigir el credito y por controlar el uso de los fondos aumentaron 
excesivamente tanto los costos de transacciones de los participantes en el mercado como los 
margenes de intermediacion financiera. Los subsidios tuvieron efectos distributivos altamente 
regresivos (reflejo de la elevada concentracion de la cartera de credito) y los bancos publicos 
de desarrollo no alcanzaron la viabilidad institucional, al no cubrir sus costos ni proteger su 
cartera de la inflacion ode la falta de recuperacion de los prestamos. Ademas, desde mediados 
de la decada de los setentas, el sector publico se beneficio con participaciones crecientes en el 
credito intemo, desplazando al sector privado en las carteras de los bancos (crowding out). Las 
crisis del sector a principios de la decada de los ochentas estuvieron precedidas por este aumento 
desmedido de Ia participaci6n del sector publico en el credito intemo. 
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2.3 Reforma finandera 
El fracaso de los esquemas de regulaci6n anteriores surgi6 de la supeditaci6n de la 
politica monetaria a la politica fiscal y de la falta de reconocimiento de la incapacidad del 
sistema financiero para corregir distorsiones y para alcanzar objetivos no relacionados con la 
intennediaci6n de fondos, asi como de la continua y creciente evasion de la regulaci6n a traves 
de mercados alternatives (paralelos y en el extranjero). Cuando, con la crisis, el enfoque 
intervencionista de la regulaci6n financiera se hizo insostenible, las autoridades reconocieron los 
elevados costos sociales del sistema anterior y comenzaron a incorporar elementos de reforma 
financiera en los procesos de ajuste estructural. 
El proceso de reforma financiera se ha caracterizado por una marcada orientaci6n al 
mercado, con la eliminaci6n de las restricciones directas a la fijaci6n de los precios de las 
transacciones financieras, asi como de los controles de los montos de credito para distintas 
actividades y de las limitaciones de entrada al mercado financiero (Gonzalez Vega, 1992). Estas 
reformas pretenden promover: 
(a) El crecimiento e integraci6n de los mercados financieros (reducir la fragmentaci6n entre 
el sector regulado y no regulado, sector formal e informal), a fin de aumentar la 
canalizaci6n de poder de compra a traves del mercado y el acceso de clientelas mas 
amplias a servicios financieros eficientes. 
(b) La eliminaci6n de la reglamentaci6n excesiva y el cambio estructural y tecnol6gico en 
el mercado, para mejorar la eficiencia mediante la disminuci6n de los margenes de 
intermediaci6n y de los costos de transacciones de los clientes de los bancos. 
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(c) El aumento de la competencia, solo posible a traves de la liberalizacion de las 
restricciones de precios y de entrada, y de la capacidad de ofrecer servicios multiples a 
traves de una sola institucion. 
(d) El aumento en la capacidad de los intermediarios financieros para protegerse de los 
riesgos asociados cen el valor extemo de la moneda, fluctuaciones de las tasas de interes 
y el aumento de los precios (inflacion). 
(e) El mayor acceso a nuevas fuentes de recursos, mediante una movilizacion mas agresiva 
del ahorro fmanciero nacional. 
(t) El establecimiento de nuevos esquemas de supervision preventiva (prudencial) para el 
control de riesgo en el sistema. 
(g) La revision del papel de los bancos centrales y el fortalecimiento de su autonomia, a fm 
de reducir las funciones cuasificales en sus operaciones y las presiones inflacionarias (y 
otros impuestos implicitos) que con elias se originan. 
El papel del estado en relacion con el sistema financiero tambien ha sido redefinido, 
pasando de los intentos de control de los precios, los montos y los destinos de las transacciones 
fmancieras (en sustituci6n de las fuerzas del mercado), hacia la protecci6n de Ia estabilidad y 
eficiencia del sistema financiero, el fomento de la competencia y Ia protecci6n del depositante. 
Al nivel macroecon6mico, el papel de los bancos centrales se ha centrado en mantener el valor 
interno y extemo de la moneda ( evitar la inflaci6n). La protecci6n de la estabilidad y de los 
intereses de los depositantes es Ia funci6n de Ia superintendencia. 
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2.4 Razones para regular y supervisar 
Asi, si bien es cierto que la mayoria de los programas de reforma financiera estan 
orientados a la liberalizaci6n de precios, actividades y regulaciones de entrada al mercado, 
existen todavia razones validas para la regulaci6n y supervision preventiva de los mercados 
financieros. Estas razones estan asociadas con la necesidad de garantizar la estabilidad, 
seguridad, solidez y solvencia del sistema, elemento central para Ia administraci6n eficaz de los 
medios de pago y la asignaci6n eficiente de recursos escasos en economias en desarrollo. 
Como en otras partes del mundo en desarrollo, en los pafses centroamericanos los 
mercados de valores son comparativamente pequeftos. Los principales emisores de valores son 
el estado, otras empresas estatales y los intermediaries financieros. La mayor parte de los 
valores primarios esta en manos de los intermediarios financieros y la mayor parte de los activos 
financieros que estan en manos del publico son los pasivos del sistema bancario. Como 
resultado, los bancos constituyen, en elevadisima proporci6n, la fuente de financiamiento con 
recursos no propios mas importante para las empresas. Esta estructura del mercado podria llevar 
a los bancos a aceptar riesgos demasiado elevados en sus carteras de cn§dito (McKinnon). 
El dilema que las autoridades enfrentan surge del conflicto potencial entre las funciones 
de monetizaci6n del sistema, por un lado, y las de intermediaci6n y manejo del riesgo, por el 
otro. Desde la perspectiva de la estabilidad del sistema de pagos, donde la confianza de los 
depositantes es critica, lo deseable es que los bancos sean altamente conservadores, para evitar 
problemas de liquidez o solvencia. 
La intermediaci6n financiera, por su parte, busca facilitar la transferencia de recursos 
hacia actividades de elevada rentabilidad social, con las que con frecuencia estan asociadas 
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riesgos importantes. En paises mas desarrollados, estas transferencias ocurren a traves de 
mercados accionarios, especializados en titulos de riesgo. En su ausencia, el financiamiento 
bancario altemativo resulta mas riesgoso.5 Para hacerle frente a estos riesgos es importante, 
entonces, fortalecer la regulacion y la supervicion preventiva. 
La participacion del estado en la regulacion y supervision preventiva es particularmente 
necesaria en el caso de intermediarios que captan depositos (Chaves y Gonzalez Vega). Dado 
que los depositos son titulos de valor fijo y que los pasivos del intennediario son 
comparativamente elevados, con respecto al patrimonio, el depositante tiene poca proteccion 
frente a la toma de riesgos en la seleccion de los activos del intermediario. Una vez que los 
depositantes han entregado los fondos, los administradores y dueiios del banco pueden tomar 
riesgos elevados, con ganancias esperadas altas, pero poca participacion en las perdidas posibles 
(en perjuicio del depositante). En ausencia de regulacion se da, de esta manera, una asimetria 
(fracaso del mercado) que debe ser corregida. 
El comportamiento oportunista de algunos intermediaries aumenta el grado de 
inestabilidad en el mercado, en vista de Ia presencia de externalidades negativas. El fracaso de 
un intermediario puede causar panico y corridas por los depositos de otros intermediaries que, 
de otra manera, tienen una posicion solida. La regulacion y supervision prudencial tienen como 
objetivo evitar grados excesivos de inestabilidad y velar por Ia salida ordenada del mercado de 
aquellos intermediaries incapaces de competir eficientemente. 
5 Los seguros de deposito o la garantia imp lie ita de los bancos centrales, si bien protegen 
los intereses de los ahorrantes, no son una soluci6n optima. Estos instrumentos Bevan a un 
manejo todavia mas riesgoso de Ia cartera (riesgo moral), como lo ilustro el caso de mutuales 
de ahorro y credito (savings and loans) de los Estados Unidos (Kane). El rescate de intermedia-
ries por los bancos centrales ha tenido un elevado costo cuasifiscal en varios paises (Brock). 
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Lograr estos propositos noes una tarea sencilla. La regulacion y supervision preventiva 
deben tratar de minimizar las perturbaciones al balance competitivo entre los intermediarios que 
existen en el mercado. Asi, la regulacion y la supervision no de ben restringir la competencia 
o limitar la innovacion financiera ni elevar innecesariamente los costos de transacciones. Para 
evitar convertirse en regulaeion represiva, en vez de preventiva, las normas no deben usarse para 
promover otros objetivos, a pesar de su deseabilidad social. 
El proposito de la regulacion y de la supervision preventiva no debe ser evitar los 
fracasos de bancos a todo costo. No hay ninguna raz6n para permitir que organizaciones 
ineficientes continuen operando en el mercado. El objetivo debe ser unicamente evitar fracasos 
innecesarios y minimizar los efectos negativos de los que tienen que ocurrir, asegurandose de 
que quienes son responsables, asuman los costos correspondientes. Para esto, la regulaci6n debe 
tratar de hacer que la estabilidad de las instituciones y del sistema resulte ser en el inten§s propio 
de quienes toman las decisiones en los bancos. 
III. Entorno economico y marco legal en Centroamerica 
Los esfuerzos para fortelecer la supervision de instituciones financieras en Centroamerica 
proponen la adopci6n de esquemas y estandares que siguen las recomendaciones generadas por 
el Comite de Basilea. 6 Los acuerdos de este comite han estado orientados a favorecer una 
mayor supervision prudencial y una creciente armonizacion de las disposiciones nacionales, 
primero en los paises de la Comunidad Europea y luego en los demas paises integrados al 
mercado financiero intemacional. 
6 Los paises miembros del Comite son Alemania, Belgica, Canada, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Jap6n, Luxemburgo, Paises Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. 
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3.1 Las reformas financieras y Ia supervision prudencial 
Con Ia fiscalizacion preventiva se pretende reducir los costos de los fracasos bancarios 
y evitar el contagio hacia el resto del sector financiero y hacia actividades no financieras de los 
problemas de un intermediario dado. El elemento central de los nuevos esquemas de supervision 
consiste en la reorientacion-de la funcion de auditorfa intema que se asociaba con la supervision 
tradicional, para poner mas enfasis en el diagnostico institucional sobre la solvencia, liquidez, 
rentabilidad, calidad de Ia gerencia y administracion de los intermediaries financieros. 
Especificamente, Ia supervision prudencial de los mercados financieros esta siendo 
orientada en la actualidad (Camacho, 1992c) hacia: 
(a) Otorgarle Ia capacidad a las superintendencias de entidades financieras para generar y 
poner en practica un sistema de supervision preventiva eficaz (que se puede hacer 
cumplir). 
(b) Establecer estandares elevados para Ia calificacion de las carteras, tanto de prestamos 
como de inversiones, mediante Ia evaluacion del riesgo y Ia adecuaci6n de provisiones 
y del capital. 
(c) Reducir el riesgo derivado de la concentracion de Ia cartera en manos de grupos de 
interes economico, via restricciones a la asignacion de credito a grupos o agentes que 
posean relaciones importantes con los intermediaries financieros. 
(d) Crear mecanismos de alerta temprana que permitan Ia intervencion oportuna de las 
superintendencias de bancos para resolver problemas de estabilidad financiera y 
solvencia. 
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(e) Eliminar la garantia implfcita en los depositos que se asocia con los bancos centrales, 
obligando a los depositantes a evaluar a las instituciones y a asumir el riesgo asociado 
con los elevados rendimientos que algunas pagan por los depositos. 7 Eliminar el 
saluamento de bancos como una funcion cuasifiscal de los bancos centrales y evitar las 
perdidas correspondientes. 
(f) Trasladar (al menos buena parte de) el costo de la supervision y el costo del rescate o 
de Ia liquidacion de instituciones con problemas de estabilidad financiera ode solvencia 
al sistema mismo, a traves de mecanismos de seguro de dep6sitos (cuando sea posible 
institucionalmente) u obligando a las instituciones a velar por Ia seguridad y solidez de 
los demas participantes en el mercado. 8 
(g) Garantizar un sistema de incentives adecuados a nivel de las instituciones financieras, 
para lograr una administraci6n eficiente. Hacer que los incentives para los duefios y los 
gerentes sean compatibles con los intereses de los depositantes y del estado. 
AI seguir los paises centroamericanos las tendencias globales al respecto, se ha llegado 
al planteamiento de esquemas de supervisi6n comparables, cuyos objetivos son alcanzar los 
estandares internacionales. Esto claramente favorecera Ia eventual integraci6n regional. 
7 Aunque la vigilancia por parte de los depositantes es un elemento importante de la 
regulacion via el mercado, todavia se necesita la supervision del estado. Esta no implica, sin 
embargo, un seguro de dep6sitos, el que podria ser contraproducente (McKinnon; Chaves y 
Gonzalez Vega). 
8 Esquemas de seguros de dep6sito sin un marco prudencial adecuado pueden fomentar el 
riesgo moral (moral hazard) y, con ello, Ia inestabilidad del sistema. Proporcionar el marco 
regulatorio que se requiere sigue siendo funcion del estado. 
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3.2 El entorno econ6mico y el marco legal 
El proceso de formulacion, adopcion y ejecuacion de los nuevos criterios de supervision 
prudencial se encuentra en etapas diferentes en Centroamerica. Aunque podria decirse que solo 
en El Salvador y Nicaragua existe un marco regulatorio adecuado para empezar a considerar Ia 
armonizacion de sus compenentes, persisten diferencias importantes aun entre estos paises. 
En El Salvador, el n\pido a vance en los procesos de estabilizacion macroeconomica y de 
ajuste global hicieron posible la adopcion de reformas en el sector financiero, con medidas de 
liberalizaci6n en actividades, precios y entrada en el mercado, que fueron complernentadas con 
la modernizacion del marco legal de operacion y de supervision de las instituciones financieras. 
Este esfuerzo comprende modificaciones ala Ley de Regimen Monetario, Ley del Regimen de 
Supervision de lnstituciones Financieras y Ley General de Instituciones de Credito y Auxiliares. 
Simultaneamente, se procedi6 al saneamiento y privatizacion del sistema financiero 
(nacionalizado en 1980) yen Ia actualidad se completan las reformas con la formulacion de la 
Ley de Mercados de Valores y Ia Ley de Regimenes de Seguros y Previsiones. 
La adopcion de las reformas, la modificaci6n de las leyes y el consenso sobre Ia 
necesidad de un nuevo marco regulatorio en El Salvador se vieron favorecidos por el 
reconocimiento de que el sistema financiero nacionalizado operaba con serios problemas de 
eficiencia. AI procederse con la privatizacion del sistema financiero, se adopto tambien un 
marco adecuado de supervision, con reglas claras. 
Al igual que en El Salvador, en Nicaragua tambien se sanearon los bancos estatales, se 
abrio el campo a la participaci6n de la banca privada, se procedio con reformas financieras 
importantes y se modemizo el marco de supervision con lineamientos similares a los 
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recomendados por las tendencias globales sobre el tema. Sin embargo, la adopcion de estas 
refonnas no ha estado acompafiada por la consolidacion de la estabilidad macroeconomica y 
politica y mucho menos por la reactivacion de la economia. En estas circuntancias, la evalua-
cion y manejo de riesgos se dificultan y se generan pocos incentivos para la expansion de la 
banca, la cual por lo tanto- continua con pnicticas sumamente conservadoras y principalmente 
orientadas a las transacciones internacionales. 
La adopcion del marco legal y operativo adecuado no ha sido tan facil en los demas 
pafses centroamericanos. En Guatemala, la adopcion de la propuesta de supervision preventiva 
incluida dentro del Programa de Modernizacion Economica fue obstaculizada por el rechazo total 
de la banca local a sujetarse a los criterios que la misma establecia, aun cuando estas propuestas 
comprendian refonnas a la normativa de supervision similares a los criterios ya aplicados en los 
demas paises de la region. 9 
En particular fueron ampliamente cuestionadas las limitaciones a la concentracion del 
credito, asi como los criterios para la constitucion de provisiones y de adecuaci6n de capital. 
Esto fue asi ya que en este pais los vinculos entre la banca y los grupos econ6micos son 
significativos, lo que obligaria a calificar como altamente riegosa una proporcion importante de 
la cartera de prestamos de los bancos. Afortunadamente, el consenso sobre la idoneidad del 
nuevo esquema finalmente se alcanz6, ya que en este pais se pretendia proceder simultaneamente 
con medidas de liberalizacion financiera y de regulaci6n prudencial. Esto favoreci6 un proceso 
9 El Programa de Modemizaci6n Economica en Guatemala es un esfuerzo de refonna 
economica comparable con los programas de ajuste estructural de los otros paises. 
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de negociacion, que llevo a la ejecucion secuencial de las medidas, donde Ia desregulacion en 
el area financiera va acorde con la mejora en el esquema de supervision preventiva. 
En Costa Rica tambien se ha procedido con Ia liberalizacion en el mercado financiero 
desde 1978 y, en particular, desde 1984. Este proceso ha incluido Ia liberalizacion progresiva 
de las tasas de interes y la-eliminacion de los topes de cartera. Actualmente se encuentra en 
discusion en Ia Asamblea Legistativa una propuesta de reforma al marco de operacion y 
supervision del sistema financiero que incluye, entre otras medidas, la redefinicion del papel del 
Banco Central, Ia eliminacion del monopolio de Ia banca estatal en Ia captacion de cuentas co-
rrientes y de ahorro y Ia adopcion de esquemas modemos de supervision pmdencial, lo que 
conlleva el fortalecimiento tecnico y legal de Ia Auditoria General de Entidades Financieras 
(AGEF), a transformarse en superintencia (Camacho Mejia y Gonzalez Vega). Sin embargo, 
el avance en Ia aprobacion de Ia nueva legislacion ha sido Iento, producto de los amplios 
procesos de discusion que caracterizan los esfuerzos de este pais por lograr un consenso en Ia 
adopci6n de reformas economicas. 
La situaci6n es mas critica en Honduras, donde Ia adopcion de un esquema comparable 
a los anteriores es aun cuestionable. Desde 1989, en este pais se procedio con un amplio 
proceso de liberalizacion financiera, que incluyo Ia eliminacion de controles a las tasas de interes 
y el desmantelamiento de los topes de cartera, sin que estos procesos estuvieran acompaiiados 
por reformas al marco legal y a Ia supervision preventiva de las instituciones participantes en 
el sistema. Existe, por lo tanto, poco respaldo por parte de Ia banca local para aprobar la 
propuesta de reforma y Ia ejecucion de las recomendaciones que se derivan de Ia misma, sobre 
todo en el area de intervenci6n, manejo de informacion y aplicaci6n de sanciones y multas. 
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3.3 La armonizacion regional de las politicas de supervision 
El objetivo comun de los paises centroamericanos de adoptar esquemas de supervision 
preventiva modemos no es suficiente para garantizar su nipida armonizaci6n y puesta en 
pnictica. En la actualidad aun existen diferencias importantes a nivel regional en el avance hacia 
la aprobaci6n de estos estandares, a lo que se suman asimetrias importantes en el marco legal 
y regulatorio bajo el cual operan los sistemas financieros regionales. Estos facto res podrian 
convertirse en serios obstaculos para la nipida armonizacion de los esquemas de supervision 
preventiva y para su aplicacion una vez que sean aprobados, a lo que se suman las diferencias 
en cuanto al posicionamiento, atribuciones, facultades y capacidad tecnica de los entes 
encargados de la fiscalizacion prudencial. 
Las diferencias entre paises, asi como los obstaculos que se derivan de los aspectos 
anteriores son puntualizados en las secciones siguientes de este capitulo. Cuando es posible, se 
hace referenda a las diferencias entre los estandares regionales y las recomendaciones generadas 
por el Comite de Basilea. Es importante destacar que el Comite de Basilea solo incluye 
recomendaciones para la armonizacion en Ia definicion del capital, calificacion de activos y 
ponderaciones de riesgos, razones estandares de apalancamiento financiero y tratamiento de 
sucursales y afiliadas de bancos extranjeros. 10 
IV. Los esquemas y propuestas de supervision 
A continuacion se examinan las dimensiones principales de un esquema de supervision 
preventiva, incluyendo las actividades que se le asignan a la superintendencia, su 
10 V ease "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards" , en The 
Basle Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, asi como Cornford. 
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posicionamiento institucional, las facultades que se le otorgan y el alcance de su cobertura, asi 
como los criterios de operacion. La seccion analiza las propuestas de reforma en cada pais con 
respecto a estos temas. 
4.1 Cobertura de Ia legislaci6n prudencial 
El marco operative de la supervision preventiva afecta areas relacionadas con la 
estructura institucional para la autoridad supervisora, los criterios para Ia evaluacion de cartera 
y Ia aplicacion de normas prudenciales para la gestion de instituciones financieras. Las normas 
prudenciales se traducen en Ia constitucion de provisiones y la adecuacion del capital, asi como 
en lineamientos para Ia rehabilitaci6n de instituciones financieras con problemas y la proteccion 
de los depositantes. 
Los indicadores tipicos que se utilizan para evaluar instituciones financieras parten del 
analisis financiero, Ia evaluacion de relaciones de flujo de capital y Ia valoraci6n de activos de 
riesgo (prestamos, activos extraordinarios, cartas de credito e inversiones). Estos a su vez son 
complementados con indicadores de alerta temprana, para identificar bancos en problemas. A 
su vez, los indicadores de alerta se utilizan en combinaci6n con estandares sobre la idoneidad 
de provisiones y la adecuacion del capital, que permiten generar recomendaciones especificas. 
4.2 El marco institucional 
(A) Actividades asignadas a los entes supervisores 
En un esquema de supervision preventiva, las superintendencias de entidades financieras 
estan obligadas a velar por Ia seguridad y solidez del sistema fmanciero, concentrando su analisis 
en los aspectos microeconomicos de la operacion del sistema. Esto debe realizarse en 
coordinacion con los bancos centrales, los que deben velar porIa estabilidad macroeconomica 
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y la conducci6n de las politicas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia, de manera que 
protejan la estabilidad de los precios. Las actividades asociadas con las superintendencia de 
bancos incluyen: 
(a) el control del cumplimiento de las disposiciones de encaje legal impuestas por los bancos 
centrales; 11 
(b) la verificaci6n de la aplicacion del manual de cuentas; 
(c) la verificacion de la generacion de ingresos; 
(d) la calificacion de los activos de riesgo y de la adecuacion de capital y provisiones; 
(e) el control de las relaciones tecnicas y del patrimonio neto de los bancos; 
(f) el establecimiento de un registro de auditores extemos de entidades financieras; 
(g) la creacion de una central de riesgo que consolide informacion de credito; 
(h) una amplia coordinacion con los bancos centrales, con elfin de promover y mantener un 
sistema financiero estable y eficiente y 
(i) el establecimiento de un sistema financiero formal y de mecanismos legales para 
controlar empresas que desarrollen intermediacion financiera en forma no autorizada. 
(B) Posicionamiento institucional 
El Cuadro 1 muestra el posicionamiento y facultades que se le otorgan a las 
superintendencias de instituciones financieras de la region. Para el cumplimiento apropiado de 
las funciones de las entidades supervisoras, las recomendaciones generales sugieren que las 
11 Si bien esta es una funcion que las superintendencias todavia conservan, existe un debate 
doctrinario importante acerca de la deseabilidad de que tengan esta atribucion. Algunos (Chaves 
y Gonzalez Vega) consideran que noes conveniente asignarle este papel ala superintendencia. 
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mismas esten dotadas de autonomia en cuanto a la generaci6n de nonnas y politicas y el 
nombramiento de directives y gerentes, asi como de autosuficiencia presupuestaria. 
Cuadro 1. Posicionamiento y facultades de la entidad supervisora. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Bas ilea 
Posicionamiento 
Aut6noma X X X 
Adscrita a! Banco Central X X X 
Facultades 
Sanciones X X X X 
Multas X X X 
Intervenvi6n y liquidaci6n X X X 
Fuente: Visitas a los paises. 
Este criteria es aplicado en la mayoria de los paises del acuerdo de Basilea y es el que 
se establece en el nuevo marco legal en El Salvador y Nicaragua, mientras que en Guatemala, 
Honduras y Costa Rica las superintendencias son entidades adscritas al Banco Central. No 
obstante esta ubicaci6n, casi todas estan dotadas de autonomia presupuestaria y existen esfuerzos 
para lograr que esten bajo un consejo directive independiente, en el cual haya representaci6n del 
banco central (para garantizar la coordinaci6n entre los aspectos macroecon6micos y los aspectos 
microecon6micos de moneda y banca), pero de la cual se excluyan representantes de los entes 
supervisados. 12 Esto es especialmente critico en los paises donde representantes de los bancos 
privados integran un consejo monetario o forman parte de la directiva del banco central. 
12 La nueva legislaci6n costarricense propane ubicarla como un ente de maxima 
desconcentraci6n adscrito al Banco Central y con una junta directiva propia (Camacho Mejia y 
Gonzalez Vega). 
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(C) Facultades 
Las facultades que los esquemas de supervision preventiva le asignan a las supe-
rintendencias se pueden distribuir en cuatro areas espedficas: 
(a) dictar normas y procedimientos, 
(b) aplicar sanciones discip!inarias, 
(c) imponer multas financieras y 
(d) la intervencion y liquidacion de intermediaries financieros en problemas. 
El marco legal en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica faculta a la superintendencia para 
aplicar y vigilar normas preventivas, imponer sanciones financieras o multas e intervenir y 
liquidar instituciones. En Guatemala, sin embargo, el anterior Superintendente de Bancos fue 
llevado a la Corte de Constitucionalidad por el sistema financiero. Asimismo en Honduras, 
aunque la propuesta de reforma establece el marco adecuado para la gesti6n de medidas como 
las indicadas, las instituciones financieras se oponen a que la superintendencia aplique sanciones 
disciplinarias, obstaculizando asi la adopci6n de las reformas propuestas. 
La falta de uniformidad en cuanto a las facultades de los entes supervisores y no tanto 
la falta de autonomfa institucional parecen ser criticos para los esfuerzos de armonizaci6n. La 
armonizaci6n de las facultades generara el minima de simetria requerido para la aplicaci6n 
eficiente del esquema de supervision, pero esto debeni lograrse gradualmente. 
(D) Cobertura 
El Cuadro 2 presenta el tipo de instituciones que estan sujetas a la evaluaci6n de la 
superintendencia de instituciones financieras en los distintos paises. Aqui existen importantes 
asimetrias, en cuanto a la organizacion funcional de los entes supervisores y en cuanto al numero 
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y diversidad de los intennediarios financieros que operan en cada pais y cua.les son evaluados 
por la superintendencia. 
Cuadro 2. Entes supervisados y mecanismos de rescate. 
Entes Guatemala El Salvador Honduras• Nicaraguab Costa Rica 
Ban cos X X X X X 
Financieras X X X X X 
Asociaciones de ahorro y X X 
prestamo 
Compafiias de seguros X X 
Instituciones de revision social X 
Casas de cambio X X 
Auxiliares de credito X X X 
Puestos de bolsa X 
Rescate y rehabilitacion 
Garantia estatal xc xc 
Seguro a los depositos X X X 
a Otras instituciones supervisadas por otro ente. 
b No existen los otros tipos de intituciones con excepcion de puestos de bolsa. 
c Solo para los bancos estatales. 
Fuente: Visitas a los pafses. 
Como se observa, aunque en Guatemala y en El Salvador el tipo de instituciones 
supervisadas es similar, su numero es significativamente mas alto en el primero (mas de 80) que 
en el segundo pais (menos de 20). Asimismo, en Nicaragua, Honduras y Costa Rica el tipo de 
instituciones sujetos a la supervision es limitado, pero en el primero esto resulta de la poca 
diversidad de intennediarios que funcionan (dos), en tanto que en los otros pafses ciertos tipos 
de instituciones son supervisados por entes independientes (Superintendencias de Compafiias 
Auxiliares, Comisiones Nacionales de Valores). La legislacion propuesta para Costa Rica 
amplia significativamente la cobertura de la supervision prudencial, a numerosos intermediaries 
no bancarios. 
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Tambien existen asirnetrias en cuanto al tratamiento y la supervision que se le da a 
bancos nacionales y extranjeros que tienen corresponsales y empresas afiliadas en el exterior. 
Sobre todo, la incapacidad de supervisar al grupo financiero ha sido la causal en algunos casos 
de la irnposibilidad de identificar instituciones en problemas, en tanto que la existencia de 
corresponsales extranjeras ha facilitado la evasion de la regulacion y de la supervision en otros 
casos. La recomendacion en esta area es darle acceso a los supervisores tanto al ente financiero 
como al grupo al que pertenece y aplicar las normas de supervision mas severas (entre las del 
pais y la del pais extranjero correspondiente), como lo recomienda el Comite de Basilea. 
4.3 Calificaci6n de cartera y evaluaci6n del riesgo 
(A) Cobertura 
Las propuestas de supervision preventiva a nivel regional establecen la valoracion de 
todos los activos de riesgo de las instituciones financieras, aunque la evaluacion se concentra en 
Ia cartera de prestamos, en vista de que esta constituye la mayor proporcion de los activos 
productivos. La limitada diversificacion de los activos productivos es, a su vez, producto de los 
amplios margenes entre las tasas activas y pasivas lo que desincentiva los procesos de inversion, 
asf como de las escasas altemativas de inversion existentes en la economfa, en vista dellimitado 
desarrollo de los mercados de valores y de capital. 
(B) Evaluacion del riesgo de cartera de credito 
En la region centroamericana, la calificacion de la cartera de cn!dito se realiza en la 
actualidad en funcion de cinco categorias de riesgo, tal y como lo sugiere el Comite de Basilea. 
Las normas vigentes (y las propuestas) establecen la valoracion del riesgo poniendo enfasis en 
el desempefio y recuperabilidad de los prestamos, mas que en las garantias que los respaldan. 
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A estas disposiciones se le suman restricciones a la contabilizacion de intereses de la 
cartera de riesgo, las cuales van desde no contabilizar intereses sobre prestamos de mas de tres 
meses de vencidos, en Honduras, hasta constituir los mismos en una reserva en cuentas de orden 
en El Salvador y Nicaragua. Sin embargo, la tendencia en esta area es hacia la convergencia 
en los criterios, de manera que no se contabilicen intereses sobre prestamos de mas de tres 
meses de vencidos. 
Finalmente, tambien se establecen lineamientos para la mejora en la generacion, 
actualizacion y calidad de la informacion de los expedientes crediticios y se promueve la 
creacion o fortalecimiento de centrales de informacion de riesgo, la cual ya esta en operacion 
en Guatemala y existe a nivel de propuesta en los demas paises de la region. 
El Cuadro 3 presenta las categorias de riesgo y los porcentajes de reservas aplicados en 
los paises de la region. Podria decirse que a nivel regional los niveles sugeridos para la 
constitucion de provisiones sobre prestamos se acercan a los recomendados por el Comite de 
Basilea. Sin embargo, existen tres diferencias fundamentales: 
(a) en cuanto a la base sobre la cual se establece el porcentaje de reserva (saldo insoluto 
versus monto de credito acordado); 
(b) en cuanto a los criterios para la clasificacion de los prestamos en las diferentes categorias 
de riesgo y 
(c) al observar como los porcentajes para provisiones de la categoria B o II, donde se 
concentra una proporcion importante de los prestamos, son significativamente mas bajos 
que la recomendacion de Basilea, lo que reduce el monto y, por lo tanto, el costo de la 
constitucion de provisiones. 
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Cuadro 3. Categorias de riesgo y porcentajes de reserva en Centroamerica. 
Categorias Guatemala a El Salvador Honduras Nicaragua Costa Ricab Basilea 
A o I 0 0 0 1 0,05 0 
B o II 0 1 10 2 1 10 
c 0 III 20 15 20 20 20 20 
D o IV 50 50 25-75 50 60 50 
E o v 100 100 100 80 90 100 
a Objetado por los bancos en Guatemala. 
b Sera vigente a partir de diciembre, 1994. 
Fuente: Visitas a los paises. 
Asimismo, existen diferencias en la capacidad del ente supervisor para modificar los 
porcentajes de reserva, lo que podria convertirse en un obstaculo tanto a nivel de pais y para el 
avance de la armonizacion. Mientras que en El Salvador y Costa Rica estos porcentajes pueden 
ser ajustados por la superintendencia, con la aprobacion del banco central, en otros pafses su 
modificacion requiere previa consulta al Congreso. 
Parece claro, entonces, que para facilitar la armonizacion de la supervision a nivel 
regional es necesario que la uniformacion de los estandares vaya complementada con la 
homogenizacion de los criterios de evaluacion. Para ello parece importante constituir un Comite 
de Supervision a nivel regional, que se ocupe de estas funciones. Asimismo, es importante que 
los actuales porcentajes de provision se ajusten, pero que el proceso sea gradual, en vista de que 
los sistemas financieros de algunos de los paises de la region aun son bastante fragiles. 
(C) Otros activos de riesgo 
Las disposiciones vigentes a nivel regional tambien hacen mendon a riesgos asociados 
con el balance en el manejo de operaciones activas y pasivas, particularmente en lo relacionado 
con el plazo y las monedas en que estan suscritas, asi como en la valuacion de inversiones, 
valores, bienes immuebles y equipos, como se observa en el Cuadro 4. Sin embargo, no existe 
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en todos los paises un criterio definido para Ia evaluaci6n, como es el caso en Guatemala y 
Nicaragua, o se aplican criterios inadecuados, tales como el valor en libros, como es el caso en 
Honduras. 
Cuadro 4. Criterios de valoracion de otros activos. 
Tipo de Activo Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Bas ilea 
En moneda No existen No 
extranjera normas informacion 
Bonos y Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
val ores cambio de cambio cambio de cambio de 
Banco Central interbancario Banco Central Banco Central 
Equipos Valor de Valor en Valor de Valor de 
adquisici6n libros mercado mercado 
Inmuebles Valor de Valor en Valor de Valor de 
adquisici6n libros adquisici6n adquisici6n 
Muebles en Valor de Valor de Valor de Valor de 
prenda mercado reposici6n reposici6n reposici6n 
Inmuebles en Valor de Valor de 
garantia mercado mercado 
Valor de Valor de 
mercado mercado 
Fuente: Visitas a los paises. 
Aun mas, en los casos de El Salvador y Costa Rica, donde se utilizan valores de 
mercado, no puede decirse que el mercado funcione adecuadamente, porque los precios 
(rendimientos) en las inversiones muchas veces resultan de distorsiones macroeconomicas ode 
comportamientos especulativos, mas que del manejo eficiente de la informacion correspondiente. 
La consolidacion de Ia estabilidad intema en cada pais es un prerrequisito para el desarrollo de 
los mercados de valores y de capital. Ademas, Ia homogenizacion de los titulos y valores que 
se negocian en el mercado, asf como Ia estandarizacion de los criterios de valuacion y 
negociacion de instrumentos financieros y de otros activos son complementos necesarios para 
una adecuada supervision prudencial. 
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4.4 Requisitos de capital 
Las recomendaciones para la adecuacion del capital de las instituciones financieras se 
realizan en funcion de Hmites al apalancamiento del capital con respecto a los activos de riesgo 
y a los pasivos exigibles. Sin embargo, existen diferencias importantes a nivel centroamericano 
en la definicion de estandares de capital, tanto en lo que se refiere a la definicion del capital de 
solvencia, como con respecto al tipo de razones de referenda que se utilizan para la adecuacion 
del capital. 
(A) Componentes del capital de solvencia 
Como se observa en el Cuadro 5, existen diferencias a nivel regional en cuanto al criterio 
de referenda que se utiliza para definir razones de apalancamiento financiero. Por ejemplo, en 
Costa Rica se utilizan estandares en funcion del patrimonio neto de la instituci6n, al estilo del 
esquema de supervision chileno (Held), en tanto que en los demas pafses se hace menci6n al 
capital de solvencia, como lo establecen los acuerdos de Basilea. 
Sin embargo, en El Salvador, a diferencia del resto de los paises, se incorporan al capital 
primario algunas inversiones y valores de mediano y largo plazo. Por lo tanto, los esfuerzos 
para la armonizacion de los esquemas de supervision regional deberan ir orientados a 
uniformizar los manuales de cuentas y los criterios para la constitucion del capital de solvencia. 
Esto es particularmente importante, en vista del papel critico que el capital juega en restringir 
el comportamiento oportunista de los duefios del banco (deducible). 
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Cuadro 5. Componentes del capital de solvencia en Centroamerica. 
Concepto Guatemala El Honduras Nicaragua Costa Bas ilea Tipo de 
Salvador Rica a activo 
Criterios 
Capital primario 
Capital pagado X X X X n.d. X En moneda 
extranjera 
Reservas de capital X X X X n.d. X 
Utilidades retenidas de X X n.d. Bonos y 
ejercicios anteriores val ores 
Utilidades del ejercicio X n.d. Equipos 
en curso 
Capital complementario X n.d. xb 
a En Costa Rica el requisito de solvencia se refiere al patrimonio neto. El patrirnonio neto se 
calcula como activos menos pasivos menos reserva redimible. La reserva redimible son los 
componentes de la reserva comprometidos, ode caracter temporal. 
b Incluye reservas no publicadas y una fracci6n de las reservas devaloraci6n, de las provisiones 
de perdidas, instrumentos de deuda a largo plazo muebles en prenda e inmuebles en garantia. 
n.d. No disponible. 
Fuente: Visitas a los paises. 
(B) Requerimientos mfnimos de capital 
A partir de los estandares de capital se generan recomendaciones para Ia adecuaci6n del 
capital, que establecen Ia constituci6n de reservas minimas obligatorias de patrimonio o de 
capital. Estas reservas se constituyen en todos los paises con cargo a las cuentas contingentes. 
Como se muestra en el Cuadro 6, los requisitos mfnimos de capital a nivel regional han 
sido establecidos de manera que reflejen la participaci6n de los accionistas en el riesgo que Ia 
instituci6n maneja, utilizando limites al apalancamiento de activos de riesgo con respecto al 
capital, como se deriva de las recomendaciones de Basilea. 13 
Cuadro 6. Relaciones de capital de solvencia (Capital como porcentaje de Ia variable de 
referenda). 
13 En Costa Rica se estan incorporando, como parte de las reformas financieras, estos tipos 
de estandares. 
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Relaci6n con respecto a Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Basilea 
Suma de activos 8 8 
ponderados 
Activos totales 
Cartera de pn§stamos 
neta de provisiones 
Activos seleccionados 
Valores del estado 
Cartera de prestamos 
Activos inmobilizados 
Inversiones en 
financieras 
Pasivos 
5 
10 
50 
100 
a Incluye pasivos contingentes. 
Fuente: Visitas a los paises. 
5,5 
6 
9,1 
En Guatemala se han sumado limites adicionales, para promover la diversificaci6n de 
activos o para limitar el financiamiento que los sistemas financieros le dan al estado. Asimismo, 
en Costa Rica los requisitos minimos de capital tambien han establecido Hmites al riesgo 
implicito que se le traslada a los depositantes, estableciendo estandares en funci6n de razones 
de apalancamiento financiero del capital con respecto a los pasivos exigibles del banco, como 
se aplica en esquemas de supervision generados con base en la experiencia chilena. 
Para proceder con la armonizaci6n regional, parece recomendable establecer de manera 
permanente, por lo menos dos tipos de indicadores de capital, el primero con respecto a actives 
de riesgo y el segundo con respecto a pasivos exigibles. Ademas, para limitar la participaci6n 
del estado en las carteras de actives de los intermediaries financieros y en tanto no se completen 
los procesos de referma del estado, parece conveniente establecer limites a las inversiones que 
intermediaries financieros puedan realizar en valores del estado. Esto, para evitar el abuso en 
el financiamiento que el estado recibe de intermediarios financieres para cubrir su deficit. 
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(C) Capital de apertura: bancos y sucursales 
A nivel regional existen pocas diferencias en cuanto al capital de apertura para Ia 
constituci6n de bancos, el cual oscila en promedio alrededor de US$ 2 millones. Asimismo, se 
le permite a los bancos nacionales establecer relaciones con bancos corresponsales en el exterior. 
Las diferencias importantes se dan en cuanto a Ia participaci6n de Ia banca extranjera en el 
mercado local. Mientras que en Costa Rica se le requiere a Ia banca extranjera constituir un 
banco afiliado o adquirir alguno de los bancos ya en operacion, en los demas paises 
centroamericanos se permite Ia participacion de bancos extranjeros, sea mediante constituir un 
banco afilidado o establecer una sucursal, los cuales operan en las mismas condiciones que la 
banca nacional. 
Es claro que Ia armonizaci6n de criterios en esta area es fundamental, en particular 
cuando se hace menci6n a Ia posibilidad de establecer sucursales o afiliadas a nivel intra-
rregional. Mas importante aun es la necesidad de ampliar la cobertura de Ia supervision, para 
incluir no solo a Ia institucion participante en el mercado local, sino al grupo financiero al que 
pertenece. Esto, para evitar que Ia asimetria en los estandares genere distorsiones e incentivos 
poco apropiados para Ia operaci6n de instituciones financieras a nivel regional, primero, 
mediante Ia busqueda para establecer Ia casa matriz donde los requisitos minimos sean mas 
bajos, pero abriendo afiliadas, sucursales o ambas en los demas pafses. Segundo, tratando de 
minimizar el costo de Ia supervision prudencial, trasladando cuentas de riesgo a sucursales o 
afiliadas sujetas a controles menos estrictos. 
4.5 Concentracion de Ia cartera de credito 
(A) Areas relacionadas 
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Por lo general, las medidas en estas areas comprenden restricciones a la concentraci6n 
de la cartera segtin actividades, regiones y grupos econ6micos. Sin embargo, los criterios son 
bastante generales y solo establecen la necesidad de evitar una excesiva concentraci6n de la 
cartera de prestamos. 
(B) Personas y grupos -vinculados 
Los limites relacionados con la concentraci6n de credito en El Salvador y Nicaragua estan 
establecidos en un maximo de 15 por ciento del capital y reservas de capital para prestamos a 
personas naturales o juridicas y 30 por ciento para la suma de estos y otros creditos 
relacionados. No obstante, en El Salvador estos limites pueden sea ampliados, en funci6n de 
la garantia o del respaldo de instituciones financieras extranjeras de alto nivel, mientras que en 
Nicaragua estos limites pueden ser modificados en funci6n de las garantias. 
Mientras que en Guatemala las refonnas van orientadas a establecer indicadores similares 
a los vigentes en los paises anteriores, en Honduras y en Costa Rica solo existe un tope al 
credito, para no otorgar mas alia del 20 por ciento del patrimonio a una sola persona. Sin 
embargo, en Honduras existen esfuerzos para establecer limites de 50 por ciento del capital al 
total de prestamos a personas y grupos relacionados. 
Alrededor de las refonnas en Guatemala y en Honduras se plantean las mayores 
objeciones para la adopci6n de estas medidas, porque en estos paises el grado de concentraci6n 
entre el poder econ6mico y el politico es elevado, lo que conlleva a altos niveles de 
concentraci6n de la cartera de credito. Sin embargo, en Honduras, donde se ha establecido que 
los niveles de concentraci6n en casos particulares alcanzan hasta 1200 por ciento sobre el capital, 
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la banca argument6 que el impacto de las medidas seria muy severo. 14 En Guatemala, la banca 
argument6 que la modificaci6n a aspectos de concentraci6n eran impuestas par organismos 
internacionales y que Hevaban una agenda oculta de redistribuci6n de la nqueza. 
Claramente existen diferencias entre los paises en cuanto a los critenos de evaluacion y 
los estandares para la concentraci6n de capital. En el corto plazo, la uniformaci6n en esta area 
puede ser el mayor obstaculo para la armonizacion y, sobre todo, para la clasificaci6n uniforme 
de cartera en la region. 
4.6 Requisitos de informacion al publico 
Las diferencias en cuanto al manejo de informacion tambien son significativas en el 
ambito regional. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua se exige que los bancos publiquen sus 
balances y estados financieros de manera periodica (entre por lo menos dos y cuatro veces al 
afio). La superintendencia debe, ademas, dar a conocer el mismo numero de veces al afio 
informacion pormenorizada por banco y financiera sobre clasificaci6n de actives de riesgo y 
cumplimiento de exigencias minimas de fondo patrimonial. Asimismo, la superintendencia debe 
editar, por lo menos dos veces al afio, un boletin estadistico. Los boletines en Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua presentan ademas resultados de evaluaciones de la superintendencia los 
cuales, de ser bien presentados, podrian brindarle informacion U.til a los depositantes. 
En Costa Rica, las publicaciones de la superintendencia dan informacion menos 
desagregada que en los paises anteriores. Primero, nose reporta el resultado de las evaluaciones 
de la AGEF y, aunque las publicaciones presentan el resultado de la gesti6n de los 
14 Segun evaluaciones confidenciales del Banco Central y de la Superintendencia de 
Instituciones Financieras. 
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intermediarios, no hacen rnencion al porcentaje de provisiones por perdidas y reportan los 
intereses devengados y no los realizados, lo que le resta transparencia a la evaluacion de la 
situacion financiera de los rnisrnos. 
En Honduras, la ley solo requiere la publicacion de balances generales de cierre, pero 
no de indicadores de evaluaci6n de cartera, estados financieros ni indicadores financieros. 
Informacion mas detallada es presentada a la superintendencia, pero esta y la evaluacion que se 
hag a sobre la misrna no es de dorninio publico, arnparandose en una interpretacion rnuy sui 
genens del sigilo o secreta bancario y, aunque la propuesta en discusion incluye disposiciones 
al respecto, existe gran oposici6n a las misrnas, por lo que es poco probable que en el corto 
plazo se de una mayor transparencia en el rnanejo de la informacion financiera. 15 
4. 7 Otras areas sujetas a la armonizacion 
(A) Requisitos de auditoria externa 
En la rnayoria de los paises existen criterios par la califacion y registro de despachos de 
auditoria extema que pueden prestar sus servicios a instituciones financieras que anteriorrnente 
constituian la funcion tradicional de las superintendencias de bancos. 
(B) Rescate de instituciones y garantia de los depositos 
En Guatemala y El Salvador se ha eliminado expHcitamente el rescate de instituciones 
en problemas, eliminando la garantia implicita que se irnputaba al banco central. No obstante, 
en estos paises se establece la prelacion de los pequefios depositantes a la hora de liquidaci6n 
15 En la mayoria de los pafses, el sigilo bancario cubre solo a los usuarios del sistema 
financiero, pero no a las entidades financieras, porque estas en su ejecucion administran y ponen 
en riesgo los recursos del publico. Sin embargo, en Honduras el sigilo bancario ha sido 
extendido, incorrectarnente, a estas instituciones. 
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de las instituciones y se ha abierto la posibilidad de garantizar los depositos mismos a traves de 
un seguro privado, imponiendo un tope al max1mo de cobertura por cliente (y no por cuenta) 
individual. 
En Honduras la propuesta de reforma apunta en la misma direccion a la de los paises 
anteriores. En Costa Rica-y en Nicaragua existe aun la garantia 1mplfcita del Banco Central, 
pero la misma se limita a las instituciones estatales. En estos paises ademas aun se cuestiona 
en el primero, y no esta en vigencia en el segundo, la posibilidad de asegurar a los depositantes 
pequefios. 
V. Conclusiones y recomendaciones 
A pesar del rapido a vance en el proceso de integracion centroamericana, algunas personas 
aducen que tiene poco sentido hablar de integracion de los sistemas financieros cuando estos son 
todavia fnigiles en la mayoria de los paises de la region. Ante esto, otras han manifestado que 
al observar el alto volumen de transacciones a nivel intemacional e intrarregional que se ejecutan 
en la actualidad, puede afirmarse que de hecho ya existe un cierto grado de integracion de los 
mercados financieros y que, por lo menos, ciertos esfuerzos de armonizacion del marco 
regulatorio y de supervision son necesarios. Esto por cuanto la armonizaci6n del marco de 
regulacion y supervision preventiva permitira tanto una mayor eficiencia en la actividad 
intraregional que ya se practica, como un avance mas rapido en el proceso de integraci6n. 
Sin embargo, la armonizaci6n de los estandares no necesariamente refleja uniformidad 
en la interpretacion y aplicacion de los criterios. La falta de uniformidad ha sido acentuada en 
algunos puntos claves de los esquemas de supervision. Por lo tanto, se sugiere como minimo 
la creaci6n de un Comite Regional de Supervision, que se encargue de uniformar criterios y que 
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participe activamente en la elaboraci6n de las propuestas que llegan a los equipos regionales 
encargados de la negociaci6n. Tampoco significa la armonizaci6n prudencial simetria en el 
marco legal y regulatorio, por lo que la armonizaci6n de los estandares de supervision debe ser 
complementada con la uniformizaci6n y actualizaci6n de la legislacion bancaria y financiera. 
5.1 La superintendencia de institudones financieras 
Con respecto al posicionamiento, facultades y domino de la supervision seria deseable 
garantizar la autonomia de los entes supervisores y uniformar las facultades que a los mismos 
se les atribuyen. La autonomia no seria estrictamente necesaria, sin embargo, si los criterios 
aplicados fueran idoneos y los directores de la superintendencia no estuvieran sujetos a 
influencias economicas, politicas o ambas y si tuvieran el respaldo legal para hacer respectar sus 
normas y recomendaciones. 
Tarnbien es importante uniformar el dominio o tipo de institutiones sujetas a la evaluacion 
de la superintendencias. Esto no necesariamente significa que tenga que haber un unico ente 
supervisor, sino que se incluyan todos los entes en el proceso de armonizacion (Comisiones de 
Valores, Superintendencias de Compa:fiias Auxiliares de Credito). En esta area tambien debe 
ponerse enfasis tanto en las instituciones financieros como en los grupos financieros, sobre todo 
para ser consistentes con una liberalizacion financiera que promueve el desarrollo de Ia 
multibanca o banca universal. 
Finalmente, debe garantizarse el acceso a, uso y publicacion de la informacion y 
evaluaciones que realizan las superintendencias. Esto generara presion competitiva y manejos 
adecuados de riesgos a nivel de los intermediarios y abrira la posibilidad de que los ahorrantes 
establezcan su decision no solo en terminos de la imagen de la instituci6n o de los rendimientos 
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que esta otorgue, sino tomando en cuenta consideraciones sobre el riesgo de los titulos e 
instituciones, en un marco adecuado para la selecc1on de la cartera. 
5.2 Los elementos minimos de Ia armonizaci6n 
Los elementos minimos que deben ser contenidos en un propuesta de armonizacion de 
politicas de supervision deben ser los que se han considerado fundamentales en el contexto de 
los mercados financieros internacionales altamente integrados. Estos van dirigidos a los criterios 
de clasificacion y ponderacion de activos, a la definicion concisa y comparable del capital de 
solvencia, a la definicion de por lo menos un indicador que permita establecer estandares idoneos 
de capital, al tratamiento que se da a los bancos extranjeros y la comparabilidad de la 
informacion. 
Sera necesario uniformar tanto los criterios de clasificacion de activos de riesgo, asi como 
las definiciones y estandares de capital y los indicadores de evaluacion y garantizar su 
publicaci6n. Ademas, se deben incluir explicitamente entre los estandares de capital los criterios 
asociadas con la concentraci6n de activos, en rerminos de vinculacion economica, administrativa 
ode capital. El ajuste bacia la annonizacion de criterios debe aplicarse de manera gradual, por 
el elevado costo que Ia misma le impone a los intermediarios financieros, lo que podria ser 
desestabilizador en el corto plazo. 
En el ambito del tratamiento de instituciones financieras extraregionales, es recomendable 
favorecer Ia operacion de afiliadas en vez de sucursales de bancos extranjeros. La operacion 
de ambos tipos de oficinas dificulta la evaluaci6n de las mismas, por lo que pareceria 
recomendable favorecer la creaci6n de afilidas, de manera que el respaldo a los pasivos de las 
mismas sean los activos constituidos. Si las sucursales o afilidas empiezan a operar antes de 
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alcanzarse Ia armonizacion de los criterios, sera preciso aplicar del criterio de pais mas severo 
en la evaluacion. 
Finalmente, no debe otorgarse un tratamiento diferencial a Ia banca regional con respecto 
a Ia banca extraregional, porque esto conllevaria a una integracion financiera proteccionista. Si 
se otorgan facilidades espe£iales a las instituciones regionales, se genera un conflicto potencial 
porque se reduce Ia presion sobre Ia eficiencia operativa, por lo que podria no alcanzarse el 
grado de estabilidad y solvencia deseados. 
La armonizacion alrededor de estas area puede realizarse en tres etapas. La primera 
debera orientarse al fortalecimiento de Ia superintendencia, a Ia armonizacion de los criterios y 
aplicacion de los estandares de supervision y al establecimiento de requisitos minimos de 
informacion al publico. La segunda etapa debera orientarse a Ia armonizacion de los estandares 
regionales y a la apetura intrarregional, una vez que los criterios han sido uniformados y que 
Ia capacidad tecnica de Ia superintendencia ha mejorado. 
La etapa final debera orientarse a Ia aplicacion de estandares comparables a los aplicados 
a nivel internacional, a Ia apertura global de los mercados financieros y Ia aplicacion de 
indicadores de alerta temprana para identificar instituciones en problemas. El detalle de esta 
propuesta se presenta en los Cuadros 7 y 8. 
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Cuadro 7. Propuesta de armonizacion de la superintendencia de instituciones financieras. 
Area Etapa I Etapa II Etapa III 
Posicionamiento 
Facultades 
Ambito 
Sanciones 
Multas 
Intervencion 
Liquidacion 
Instituciones 
financieras 
Fuente: Construida por los autores. 
Autonomia 
Fondos de pensiones Auxiliares de credito 
Cuadro 8. Propuesta de armonizacion criterios y estandares de supervision 
Area Etapa I Etapa II Etapa III 
Calificacion de U niformizar criterios Estandares de Estandares de 
actives de riesgo de calificacion calificacion regional clasificacion de 
Bas ilea 
Estandares de capital Componentes capital Relaciones de capital Relaciones de capital 
de solvencia con respecto a actives con respecto a 
de riesgo pasivo exigible 
Requisites de Balances de situacion Resultado de Indicadores de alerta 
informacion evaluacion de temprana 
superintendencia 
Estados de resultados Calificacion de 
auditados instituciones 
Mecanismos de Eliminar garantia Segura a los depositos 
rescate estatal 
Central de riesgos 
Afiliadas y sucursales Uniformar criterios de Apertura intrarregional Apertura global 
apertura y supervision 
Fuente: Construida per los autores. 
5.3 Tareas de apoyo para Ia aplicaci6n de la supervision 
La armonizacion del marco regulatorio y de supervision y la firma de acuerdos regionales 
no indica que la capacidad tecnica de las instituciones supervisoras sea adecuada para aplicar 
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estos criterios eficazmente. El mejoramiento de la capacidad tecnica requiere de un proceso 
continuo de desarrollo institucional y de aprendizaje, formaci6n y actualizaci6n del capital 
humano. Para la ejecuci6n eficiente de sus funciones, la modernizaci6n de las entidades 
supervisoras requiere de: 
(a) la calificaci6n del personal en sistemas de trabajo y supervision modemos; 
(d) la elaboraci6n de un sistema normativo simplificado, orientado a Ia prevenci6n de los 
principales riesgos de la actividad bancaria y financiera y 
(e) Ia generaci6n de estadisticas e indicadores detallados y transparentes para el publico y 
analistas, con informacion oportuna y adecuada sobre las principales operaciones y 
situaci6n de cada uno de los intermediarios financieros. 
La falta de consenso a nivel de los entes supervisados sobre Ia idoneidad de los criterios 
tambien genera gran oposici6n a nivel de este grupo, de los grupos econ6micos y eventualmente 
de los legisladores. Para crear consenso se recomienda la realizaci6n de seminarios de capacita-
ci6n y talleres de dialogo sobre el tema, dirigidos a supervisores, financistas y legisladores. 
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